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P Ř E D M L U V A 
Berete-li tuto knížku do ruky s nadějí, že jej ím studiem 
rozšíříte obsah svých matematických vědomostí, že po-
znáte nová, vám dosud neznámá odvětví matematiky, 
budete asi zklamáni. Přesto vám toto studium může při-
nést velký užitek. 
Není dobře, spokojí-li se někdo v matematice pouhým 
vyřešením daného úkolu, i když se mu podaří řešení bez-
vadné a úplné. Nikdy nemůže škodit, když hledá nové 
způsoby řešení. Nejde tedy jen o matematické védomosti, jde 
také o matematické dovednosti. Poznávat nové metody je 
v matematice stejně důležité jako studovat nové mate-
matické pojmy a celé obory. 
Pokud jde o nerovnosti, můžeme k jejich řešení přistu-
povat v podstatě dvojím způsobem, bud aritmeticky, 
nebo geometricky. V některých případech má aritme-
tické řešení mnoho předností; naproti tomu geometrické 
řešení je někdy přehlednější a veďe rychle k cíli. J e tedy 
užitečné znát obě metody. Protože aritmetické metody 
řešení nerovností znáte ze střední školy, uvádím zde 
především metody geometrické. Nevyhneme se při tom 
ovšem zopakování některých pojmů a vět známých ze 
školy (takové věty jsou v první kapitole uvedeny bez 
důkazů) ; účelem první kapitoly je postavit další výklad 
na pevný základ. 
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